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Resumen 
En el presente texto se va a desarrollar una Unidad Didáctica centrada en el ciclo de Técnico Superior en Administración de 
Sistemas Informáticos en Red. El contenido de la misma se centrará en la “Representación en la Empresa y Negociación Colectiva” 
recogido en el Módulo de F.O.L. A grandes rasgos se pretende que los alumnos del ciclo tengan unos conocimientos básicos sobre 
los Sindicatos, su representación, elección y funcionamiento en el seno empresarial, así como también los procesos de negociación 
colectiva, los convenios colectivos, su adhesión y extensión. 
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This master ’s final Project is about who to create a didactic unit of the Professional training course : Advanced technician in 
computer system networks. It treats to teach students some basic notions about trade unions, representation, election and 
working in the business world. Collective bargaining processes and collective agreement, adhesion and spread. In the end a 
reflexion about the course it would de done 
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En el presente texto se va a desarrollar una Unidad Didáctica centrada en el ciclo de Técnico Superior en Administración 
de Sistemas Informáticos en Red. El contenido de la misma se centrará en la “Representación en la Empresa y Negociación 
Colectiva” recogido en el Módulo de F.O.L. Esta Unidad Didáctica tendrá una duración de 5 horas , destinando la sexta a la 
realización de un examen final. 
A grandes rasgos se pretende que los alumnos del ciclo tengan unos conocimientos básicos sobre los Sindicatos, su 
representación, elección y funcionamiento en el seno empresarial así como también los procesos de negociación colectiva, 
los convenios colectivos, su adhesión y extensión. La importancia de esta Unidad radica con el momento que nos está 
tocando vivir, donde se escucha día sí y día también los pactos que acuerdan sindicatos y patronales para evitar 
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situaciones como el despido de personal o las huelgas que realizan los sindicatos contra determinadas acciones tomadas 
por el Gobierno. Es por esto que la importancia de la misma puede ser de gran ayuda al alumno de cara a un futuro laboral 
y a entender el mundo sindical desde la perspectiva interna de la empresa 
1. MARCO LEGAL 
A continuación se detallan las Leyes así como los Reales Decretos y Órdenes que regulan el Ciclo de Técnico Superior en 
Administración de Sistemas Informáticos en Red 
Ley Orgánica de Educación (LOE) 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-17207.pdf 
Ordenación General de la Formación Profesional 
Real Decreto 1147/2011 de 29 de julio. 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/30/pdfs/BOE-A-2011-13118.pdf 
Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Administración de 
Sistemas Informáticos en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas. http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/18/pdfs/BOE-A-
2009-18355.pdf 
Orden EDU/392/2010, de 20 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior 




Leopoldo Queipo Riesco fue Doctor en Medicina y Comisario Regio de Educación que presidió, desde el año 1918, la 
Cámara Oficial de Propiedad Urbana de Melilla. Esta corporación que estudia constantemente los vitales problemas que 
tiene que resolver la ciudad española del Rif, acogió en las bases propuestas en 1920 al entonces Alto Comisario General 
Berenguer, el problema de la enseñanza. En mayo de 1920 va a Madrid al frente de una Comisión melillense para pedir al 
ministro de Instrucción Pública un Instituto para Melilla. 
La propuesta fue acogida favorablemente por el ministro D. Francisco Aparicio y en junio de aquel año se publicó el Real 
decreto de creación, quedando constituido el primer Centro de Segunda Enseñanza. No había dado comienzo su tarea 
pedagógica cuando empezaron los obstáculos. A causa del estado de guerra del año 1921 el edificio fue cedido a la Junta 
de Arbitrios para utilizarlo como hospital, en él se instaló la Cruz Roja. En julio de 1922 D. Leopoldo Queipo vuelve a 
Madrid para presentar su nuevo proyecto al entonces Ministro 
de Instrucción Pública D. Tomás Montejo que lo presentó en el Congreso y tras reñida discusión se aprobó una 
subvención de 100.000 ptas para sostenimiento del nuevo centro. 
Fue el día 1 de septiembre de 1922 cuando la Gaceta publicó el Decreto del Ministerio de Instrucción Pública creando la 
"Escuela General y Técnica" de Melilla. En el año 1964 estas instalaciones se cerraron construyendo un nuevo edificio que 
hoy lleva su nombre el IES "Leopoldo Queipo". 
2.2 El Centro 
El I.E.S. "Leopoldo Queipo" se encuentra situado cerca del centro urbano de Melilla, una ciudad de aproximadamente 
12 km2 y unos 72.000 habitantes, situada en el Norte de África. 
Decir que aunque el centro ya no esté certificado en el sistema de gestión de Calidad Educativa dentro de la Norma ISO 
9001/2008 por razone presupuestarias , sigue manteniendo la base de los procedimientos por los que en su día obtuvo los 
certificados de Empresa Registrada por AENOR y el Certified Management System de IONET. 
El principal rasgo distintivo de la ciudad es la variedad de culturas que conviven en ella. Esta diversidad cultural y 
religiosa nos confiere un rasgo distintivo diferente a otras poblaciones de su mismo tamaño En este sentido, dominan, en 
este orden, las confesiones católica, musulmana, hebrea e hindú. 
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El Centro alberga el siguiente Plan de Estudios: 
a) ESO/ESPAD: Educación Secundaria Obligatoria, Diversidad Curricular y Educación Secundaria para Personas 
Adultas a Distancia. 
b) Bachillerato: Ciencia y Tecnología (CIT), Humanidades y Ciencias Sociales (HCS) pudiéndose cursar a distancia 
ambas modalidades. 
c) Ciclos Formativos: 
- Familia Profesional de Informática: Grado Superior de Administración de Sistemas Informáticos y Grado Medio 
Sistemas Microinformáticos y Redes. 
- Familia Profesional de Administración: Grado Superior de Administración y Finanzas y Grado Medio de Gestión 
Administrativa. 
d) Cualificación Profesional 
- PCPI Servicios Auxiliares de Oficina y Gestión Administrativa. 
- PCPI Auxiliar Informático. 
2.3 El Alumnado 
Dicho alumnado es heterogéneo en el aula , es decir no se hacen grupos homogéneos en cuanto a capacidades 
intelectuales, sexo ,raza o confesión religiosa ,lo que debido a las características de nuestra ciudad donde conviven 
pacíficamente e interactúan cuatro culturas diferentes (musulmana, cristiana, hebrea e hindú) ,siendo esto positivo y 
enriquecedor. 
Aunque en gran parte los alumnos se observa una buena disposición al estudio , respaldo familiar y motivación 
suficiente para proseguir sus estudios, se observa que existe un número significativo 
de alumnos en riesgo de exclusión social que presentan una serie de problemas comunes durante su escolarización. 
Hay que destacar en este sentido la escasa motivación hacia el estudio y el bajo rendimiento académico que éstos 
presentan. Las causas inmediatas de esta situación son: los problemas de lenguaje, debido a que en muchos casos no es el 
castellano su lengua materna ni la que usan con sus familias; los problemas de adaptación cultural, causados, entre otros 
factores, Por el relativo aislamiento del resto de la ciudad en el que vive esta población, y en último lugar, el ambiente no 
favorable, tanto físico como emocional, para el estudio que estos alumnos encuentran en sus casas; físico, porque no es 
habitual que dispongan de lugares apropiados para el trabajo, y emocional, debido a que en muchas ocasiones la falta de 
recursos económicos afecta negativamente a las relaciones familiares y además crea la necesidad de que el alumno 
comience a trabajar lo antes posible. 
2.4 El módulo 
El módulo tiene el código 0380 con 5 créditos ECTS y 50 horas de duración. Se imparte en el primer curso del Ciclo, 
donde sólo hay un grupo que consta de 25 personas. Predominan los hombres con un porcentaje de 79% contra un 21% 
de representación femenina. La nacionalidad predominante es la española con un 60% , el restante tiene nacionalidad 
marroquí. La edad va desde los 18 años hasta los 50, teniendo la mayoría de alumnos entre 18 y 24 años. El nivel del aula 
es muy dispar ya que parte de personas que vienen de hacer de Ciclo de Grado Medio, otros, que fracasando en el 
bachiller han accedido a través de las pruebas de acceso a Ciclos Superiores 
,otros han accedido directamente desde Bachiller y hay varios alumnos con carreras que realizan el ciclo como 
formación complementaria, por lo que hay que adaptar el currículo del ciclo a los diferentes niveles. 
Un rasgo a destacar es la presencia de un alumno Marroquí que aparte de tener problemas con el idioma, tiene una 
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3. OBJETIVOS, CONTENIDOS Y COMPETENCIAS 
3.1 Objetivos 
Dentro del Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre accedemos a unos objetivos generales a cubrir y que se citan a 
continuación, perteneciendo a los puntos 19 y 21: 
a) Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso de toma de decisiones y 
efectuando consultas para liderar las mismas. 
b) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco legal que regula las 
condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 
Objetivos que se desarrollarán en el aula a través de la Unidad Didáctica: 
a) Conocimiento de las personas y órganos que tienen legitimidad a la hora de representar a los trabajadores en las 
empresas. 
b) Conocimiento de las capacidades de los sindicatos. 
c) Clasificación de los convenios colectivos según el ámbito de aplicación, eficacia, validez y vigencia. 
d) Comprensión de la negociación colectiva y la interpretación de los convenios. 
e) Requisitos al emprender o una huelga o un cierre de la patronal. 
3.2 Contenidos 
Tanto en el Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 
Administración de Sistemas Informáticos en Red, como en la Orden EDU/392/2010, de 20 de enero, en la que se establece 
el currículo del mismo, se fijan los siguientes contenidos: 
a) Representación de los trabajadores. 
b) Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del Técnico Superior en Administración de 
Sistemas informáticos en red. 
c) Conflictos colectivos de trabajo. 
d) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales 
Contenidos que se desarrollarán a del estudio explicación en clase de la Unidad Didáctica: 
a) Órganos de representación de trabajadores y empresarios. 
- Las organizaciones sindicales. 
- Representación de los trabajadores en la empresa 
- Las asociaciones empresariales. 
b) Negociación colectiva y conflictos colectivos. 
- El convenio colectivo. 
- Condiciones de trabajo. 
- Los conflictos colectivos. 
c) Principales organismos que intervienen en las relaciones entre empresarios y trabajadores. 
- Intervención de los poderes públicos en las relaciones laborales 
3.3 Competencias 
Como bien dice el Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre en su Artículo 4, la competencia general de este Título 
consiste en configurar, administrar y mantener sistemas informáticos, garantizando la funcionalidad, la integridad de los 
recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y cumpliendo la reglamentación vigente. 
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Por otra parte, y siendo más específicos, las competencias específicas del módulo y más concretamente las que se 
destinan a esta Unidad Didáctica espresadas en el mismo Real Decreto son las siguientes: 
a) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios 
tecnológicos y organizativos de su entorno profesional. 
b) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales, 
contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable y actuando en todo momento de forma 
sincera, respetuosa y tolerante. 
c) Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y procedimientos establecidos, 
definidos dentro del ámbito de su competencia 
Las competencias que se desarrollarán con la explicación de la Unidad Didáctica son las siguientes: 
a) Conocimiento propio de los derechos de los trabajadores y de su derecho a sindicato. 
b) Fomentar el respeto hacia el trabajo. 
c) Uso del lenguaje sindical. 
d) Valoración de los sindicatos en el día a día. 
e) Valoración de los sindicatos en el día a día. 
f) Ver la importancia de los sindicatos en la negociación colectiva. 
g) Interés por el trabajo en equipo. 
h) Aprender a consultar la legislación vigente. 
3.4 Resultados de Aprendizaje 
El Real Decreto 1629/2009, de 30 de Octubre establece ciertos conocimientos que el alumno ha de der capaz de 
dominar: 
a) Analizar las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de solución de conflictos. 
b) Determinar las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo aplicable a un sector profesional 
relacionado con el título de técnico en Administración de Sistemas Informáticos en Red. 
Una vez la Unidad Didáctica sea dada el alumno deberá: 
a) Ser capaz de discernir los diferentes tipos de representación en la empresa 
b) Saber que son los sindicatos, para que sirven y lo más representativos en España 
c) Ser capaz de enumerar los derechos que tiene con respecto a la Ley de Libertad Sindical 
d) Saber que es una negociación colectiva, para qué sirve. 
e) Saber tomar parte en los conflictos colectivos. 
4. CONTENIDOS 
4.1 Conceptuales 
a) Órganos de representación de trabajadores y empresarios. 
- Las organizaciones sindicales. 
- Representación de los trabajadores en la empresa. 
- Las asociaciones empresariales. 
b) Negociación colectiva y conflictos colectivos. 
- El convenio colectivo. 
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- Condiciones de trabajo. 
- Los conflictos colectivos. 
c) Principales organismos que intervienen en las relaciones entre empresarios y trabajadores. 
- Intervención de los poderes públicos en las relaciones laborales 
4.2 Procedimentales 
a) El procedimiento sindical 
b) El procedimiento de negociación colectiva 
c) Procedimiento específico de la declaración de huelga del comité de empresa 
d) Procedimiento específico de cierre de patronal 
e) Comparación de trayectoria de diferente personas representativas dentro del mundo sindical 
f) Elaboración de fichas relativas a los principales sindicatos españoles 
g) Lectura y comentario de artículos relativos a este tema 
h) Visita de diferentes webs de los sindicatos más representativos. 
4.3 Actitudinales 
a) Conocer los derechos de los trabajadores y sus derechos sindicales 
b) Desmitificación del lenguaje sindical. 
c) Reconocer los tipos de representación y su efecto en la empresa. 
d) Valoración del protagonismo de los sindicatos en una negociación colectiva. 
e) Reconocer los tipos de representación y su efecto en la empresa 
5. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 
El problema principal con el que se enfrenta el docente al impartir el Módulo de F.O.L , es que el alumno del Ciclo no 
suele tener unos conocimientos previos, por lo que es la labor del docente el flexibilizar al máximo los conocimientos que 
ha de impartir. 
Con el paso del tiempo se ha tendido a emplear cada vez más una metodología activa y participativa por parte del 
alumnado facilitando a su vez su participación en clase. La participación está íntimamente ligada con la motivación que 
tiene el alumno hacia la asignatura. Por lo tanto, el docente ha de motivar a la par que enseñar. Por esto se realizarán 
ejercicios que motiven el interés de los alumnos por el auto-aprendizaje a su vez fomentando a su actividad dentro y fuera 
del aula, por lo que ha de ser activa y participativa. 
De cara al agrupamiento hay que tener en cuenta el trabajo individual de cada alumno para que desarrolle sus 
capacidades, así que la mayoría de las actividades que se desarrollarán en esta unidad didáctica tendrán una forma 
individual aunque tampoco se pueden obviar las ventajas que a veces se prestan a la hora de trabajar en grupo, por lo que 
se trabajará la metodología grupal. 
a) Se establecerán la intervención del alumnado sobre su propio aprendizaje. 
b) Se van a establecer dinámicas de aula que favorecerán un buen clima de relaciones, confianza y motivación, 
organizando el trabajo de diferentes forma, ya sea individual, en grupo, creando un conflicto y estimulando la 
participación mediante la cooperación. 
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c) Metodologías que favorezcan el aprendizaje autónomo. 
5.1 Metodología 
Si deseamos elegir el método enseñanza que nos sea más debemos, primero hemos de conocer los problemas con los 
que nos enfrentamos a la hora de enseñar: 
- Ausencia de motivación positiva y actitud favorable hacia los contenidos, salvo alumnos/as que provienen del 
mundo del trabajo. 
- El carácter interdisciplinar de la materia que, a veces, provoca en los alumnos/as una desorientación, perdiéndose 
la visión de interrelación del conjunto. 
- Dificultad en la clasificación de valores y actitudes que tienden a considerarse como meros contenidos que deben 
enseñarse. 
- Dificultad para conseguir un aprendizaje significativo, dejando a un lado el aprendizaje mecánico, al que están 
acostumbrados. 
- En muchos casos, los alumnos/as tienen ideas preconcebidas sobre los contenidos de 
F.O.L. (empresarios, contratación, búsqueda de empleo, salarios, etc.), que no son precisos y que suponen un obstáculo 
mayor en la comprensión de los nuevos conceptos que si no los tuvieran. 
Para estos problemas, es muy aconsejable utilizar una amplia gama de estrategias metodológicas en las que se 
combinen las de mayor peso expositivo con las de indagación. 
La metodología se llevará a cabo a través de los siguientes criterios metodológicos: 
- El protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje es el alumno, siendo la tarea del profesor la de ejercer de 
guía, intermediador y facilitador de aprendizajes. De aquí la importancia de desarrollar una metodología activa, 
participativa, promoviendo el diálogo y la participación. 
- Elegir situaciones de aprendizaje sugerentes, atractivas y relevantes para el grupo. Es fundamental que los 
estudiantes se encuentren motivados para que puedan comprometerse de manera activa en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
- Continuando con el enfoque constructivista del proceso de enseñanza-aprendizaje, partiremos siempre de la idea 
previa de los alumnos/as para lograr un aprendizaje significativo, que proporcione el relacionar los conocimientos 
y experiencias vividas, con los nuevos contenidos del módulo. Para ello, se comenzará la Unidad Didáctica con un 
caso práctico inicial que permita diagnosticar los conocimientos previos del alumnado y del que se recojan las 
ideas previas para poder partir de ellas, adaptar el proceso de enseñanza aprendizaje. 
- La finalidad terminal de la Formación Profesional es lograr la inserción laboral del alumnado, por ello, 
consideramos esencial la potenciación de la aplicación práctica de los nuevos conocimientos que permita al 
alumno verificar la utilidad y el interés de lo 
que va aprendiendo y, logre, así, un aprendizaje funcional que le permita trasladar los aprendizajes adquiridos a otros 
entornos y situaciones laborales. Por esta razón, se ha incluido en todas las Unidades Didácticas como contenidos 
procedimentales, la resolución de un gran número de actividades prácticas que se diseñarán lo más próximo a la realidad y 
al entorno socio-laboral de alumno. 
Todo esto se ve reforzado por la inclusión al final de cada unidad del apartado “En el puesto de Trabajo” donde se 
solucionará una situación real en un puesto de trabajo. 
- La vinculación y contextualización de las actividades realizadas en el aula con el sector propio del título. Para ello, 
se situará la Unidad Didáctica en el sector de la actividad económica para el cual se están formando los 
alumnos/as y en el entorno más próximo a los mismos (referencias a empresas de su localidad y en las que 
tendrán la posibilidad de desarrollar su Formación en Centros de Trabajo, e insertarse laboralmente con 
posterioridad, utilizar siempre datos concretos de organismos e instituciones de la propia localidad, etc.). 
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- Uno de los objetivos básicos que debemos proponernos es que el alumno “aprenda a aprender” al ser esta una de 
las capacidades básicas que debe conocer para enfrentarse al mercado laboral (necesidad de una continua 
adaptación a los cambios tecnológicos, los cambios de funciones, la movilidad geográfica o a la inestabilidad en el 
empleo). Para desarrollar esta capacidad, se plantearán actividades que favorezcan la búsqueda autónoma de 
información o el análisis autónomo de documentación de manera individual o en grupo. 
- Se tendrá presente la necesidad de favorecer el trabajo en equipo como anticipo de la realidad laboral en la que 
deben insertarse los alumnos/as, y como medio de desarrollo de actitudes de solidaridad y de participación. 
- Este modelo didáctico propuesto ha de entenderse como un modelo abierto y flexible, en el que cabe introducir 
todas las modificaciones que se crean pertinentes y necesarias y que se pongan de manifiesto a lo largo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
En resumen, se seguirá una metodología activa y participativa que facilite la interacción, fomente la responsabilidad 
sobre el aprendizaje, asegure la motivación, favorezca la modificación o adquisición de nuevas actitudes, posibilite el 
desarrollo de habilidades y potencie la evaluación como un proceso de retroalimentación continua. 
5.2 Tipos de ejercicios 
a) Ejercicios individuales: Se realizarán tareas que supongan al alumno un esfuerzo individual, se realizarán 
cometarios de texto, análisis del mismo y búsquedas de datos sobre los sindicatos o personajes influyentes en el 
contexto en el que nos movemos. 
b) Ejercicios en pequeños grupos: Se dividirá al alumnado en pequeños grupos para que realicen una serie de 
trabajos en clase y posteriormente lo expongan en común . 
c) Ejercicios en grupos grandes: Tras una reflexión ya sea individual o en pequeños grupos, se pasará a una 
participación de todo el alumnado tanto para corregir errores como para aclarar las dudas, primando que se 
resuelvan las mismas entre los compañeros aunque siempre mediante la supervisión del docente. 
5.3 Temporalización de la Unidad 
A continuación se inserta una tabla en la cual se resumen brevemente las sesiones y los contenidos que se van a 
desarrollar en esta actividad para posteriormente desarrollarlas. 
 
Sesión 1 Introducción 
 
Sesión 2 
Competencias y garantías laborales de los 
delegados de personal y comités de empresa 
 
Sesión 3 
Las organizaciones empresariales y el conflicto 
laboral 
Sesión 4 El convenio colectivo 
Sesión 5 Puesta en común de Trabajos 
Sesión 6 Realización del examen 
 
Sesión 1 Introducción 
En esta Introducción se preguntará previamente al alumnado sobre conceptos claves de la Unidad como: 
-¿Qué es un sindicato ya para qué sirve? 
- Elaboración de una lista con los sindicatos que conoce 
- ¿Conoces alguna asociación Sindical? 
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- ¿Qué es y para qué sirve un convenio colectivo? 
El fin de estas preguntas es tanto determinar el grado de conocimiento previo del alumno sobre el tema que se va a 
tratar también dar una visión general y amplia de la Unidad Didáctica. A modo de 
interacción grupal se hablará con todo los alumno para que vayan exponiendo sus distintas opiniones. 
Una vez se haya introducido el tema, pasaremos a explicar el primer punto recogido en su libro de texto: El poder de 
decisión del empresario. En el que pasaremos a explicar los diferentes tipos de representación que hay en la empresa 
(Sindical y Unitaria) con sus correspondientes agrupaciones. La integración de esta explicación irá acompañada de 
ejemplos reales que el alumno pueda entender por lo que se dará una clase magistral junto con la creación conjunta de un 
mapa conceptual. 
Los objetivos que se persiguen con esta sesión son los siguientes: 
a) Aprender que es un Sindicato 
b) Saber que es el Derecho a la Libertad Sindical 
c) Distinguir los tipos de representación sindical 
d) Distinción entre electores y electos. 
Ejercicio de Clase 1: Se les mandará a los alumnos que realicen un trabajo en grupos de tres personas pudiendo elegir 
entre dos temas: La historia del 1 de Mayo o la creación de un sindicato (el que ellos quieran). Dicho trabajo lo expondrán 
en el aula en la sexta sesión. 
Sesión 2: Primero, antes de entrar en materia, se realizará un breve repaso de 10 minutos, en los que se les recordará a 
los alumnos lo explicado en la sesión anterior. 
En esta sesión abordaremos el siguiente punto del libro que es Competencias y garantías laborales de los delegados de 
personal y comités de empresa.. 
La explicación se hará mediante la ayuda de un Power Point y ejercicios prácticos que ayuden a afianzar los conceptos 
teóricos impartidos en la misma. Estos ejercicios supondrán la realización individual de tantos preguntas como problemas 
prácticos que con un contexto social y actual para que el alumno los pueda entender con mayor facilidad y perduren más 
los conocimientos adquiridos. 
El objetivo de esta sesión es aprender cuales son las competencias y garantías laborales de los delegados sindicales así 
como recordar lo visto en la clase anterior mediante la realización de ejercicios. 
Se instará a los alumnos a entrar en la web de los Sindicatos para que vean sus Estatutos, historia y conozcan un poco 
mejor el funcionamiento de algunos de los más representativos. 
Sesión 3 : Al igual que en la sesión anterior, se realizará un breve repaso de 10 minutos, en los que se les recordará a los 
alumnos lo explicado en la sesión anterior. 
Se explicará el punto del libro Las organizaciones empresariales y el conflicto laboral 
Esta clase será exclusivamente teórica y se impartirá con la ayuda de mapas conceptuales que realizarán los alumnos a 
lo largo de la clase bajo la supervisión del profesor, un Power Point que se encuentra incluido en el apartado 9, de este 
TFM denominado Anexos , y más concretamente en el punto 9.2 Materiales para los profesores. Por último se usarán una 
selección de webs. 
El objetivo a conseguir es que los alumnos sepan: 
a) Conocer que son y para qué sirven las O.E 
b) Los tipos de conflictos laborales 
c) Cuando se dan las soluciones pacíficas y no pacíficas 
d) Que es el cierre de la patronal 
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Estas lecciones irán acompañadas de una explicación y la creación por parte de los alumnos de un mapa conceptual que 
podrá el profesor en la pizarra con las ideas que le digan los alumnos. Así como de ejemplos prácticos que estén pasando 
en la actualidad. 
Sesión 4 : Se volverán a repetir durante 10 minutos los aspectos más importantes explicados en las sesiones anteriores. 
Explicación de El convenio colectivo 
Se explicará mediante un ejemplo actual de alguna negociación colectiva que haya ocurrido recientemente y la ayuda 
de un Power Point (incluido en el apartado 9.2 de este TFM) 
Los objetivos son los siguientes: 
a) Que los alumnos conozcan que es un convenio colectivo 
b) Saber sus contenidos mínimos 
c) Conocer las partes de una negociación. 
Ejercicio de clase 2 : Búsqueda de una negociación colectiva en el que pienses que los trabajadores han ganado algo de 
pedían y otra en la que no hayan salido tan beneficiados. Posteriormente se hará una valoración y comentarios de los 
alumnos sobre la negociación colectiva. 
Sesión 5: Puesta en común de los Trabajos en grupo de la actividad primera sobre el “1 de Mayo” o la historia de algún 
sindicato y repaso grupal del temario previo al examen. 
Los grupos expondrán su trabajo delante de toda la clase y lo evaluarán los mismos compañeros con una visión los más 
objetiva posible. 
Una vez acabado, se procederá a repasar los puntos más importantes del tema a través de preguntas en las que todos 
los alumnos participarán y repaso de los apartados en los que el docente crea que hay más dudas. 
Sesión 6: Examen 
Se destinará la hora para la realización del examen en el que se valorarán los conocimientos adquiridos por el alumno. 
5.4 Atención a la diversidad 
Tras una evaluación inicial de los alumnos en general y de su nivel de competencia curricular junto con los informes 
previos que aporten los profesores que han tenido anteriormente, se detectarán casos susceptibles de adaptaciones 
curriculares no significativas, contando siempre con el apoyo del Departamento de Orientación del Centro. 
Se tendrán en cuenta los alumnos diagnosticados de altas capacidades que realizarán en clase actividades de refuerzo y 
ampliación sobre los temas que estemos tratando; En cuanto a los alumnos que presenten posibles dificultades, se 
seguirán unas líneas generales de actuación consistentes en : 
1) Estrategias de enseñanza-aprendizaje que favorezca la experiencia directa, la reflexión y la expresión del alumno. 
También se favorecerán aquellas otras que promueven la ayuda entre los alumnos como los grupos de trabajo. 
2) Combinar agrupamientos heterogéneos con otros de carácter más homogéneo y aprovechar las actividades de 
gran grupo para mejorar el clima y la relación de los alumnos en el aula. 
3) Selección de materiales para el aula que puedan ser utilizados por todos los alumnos, así como adoptar 
materiales de uso común. 
Es importante también la colaboración de los TIC para hace diseños individualizados a través del ordenador para 
algunos, por sus características motivadoras. 
6. EVALUACIÓN 
6.1 Criterios de Evaluación 
El Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre , recoge en un Anexo I unos criterios de esta Unidad que han de ser 
evaluados, los cuales son: 
h) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de solución de conflictos. 
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i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo aplicable a un sector 
profesional relacionado con el título de técnico en Administración de Sistemas Informáticos en Red. 
La evaluación que se propone tiene como objetivo que se evalúe al alumno de una forma continuada con un examen 
final de la unidad, llevando una observación individualizada de los alumnos para no sacar conclusiones conjuntas del 
grupo. Se procederá a ver si cada alumno ha llegado a adquirir los siguientes conocimientos: 
a) Se ha valorado el papel de los sindicatos a través de los tiempos 
b) Se han identificado los tipos de representación sindical existente en la empresa 
c) Se ha relacionado la representatividad sindical con el número de trabajadores de las empresas. 
d) Se han identificado los sindicatos más representativos en España 
e) Se han enumerado los pasos del proceso electoral para elegir representantes. 
f) Se conoce el funcionamiento de una organización empresarial 
g) Se conoce el conflicto laboral, como funciona y sus medios 
h) Se han identificado las características de los convenios colectivos 
6.2 El Proceso de Evaluación 
La evaluación de esta Unidad Didáctica, tiene como fin el seguimiento continuo del alumno, haciendo que trabaje los 
conocimientos adquiridos en casa y en clase, tanto de forma individual como de forma colectiva. 
Se hará mediante: 
1) Al acabar la Unidad, se realizará un examen de conocimientos basado en 10 preguntas tipo test con cuatro 
opciones siendo solo una correcta , a parte, el examen incluirá también ,dos a desarrollar, donde la máxima nota 
será un 10 y la mínima un 1 y por último un ejercicio práctico que se valorará del 1 al 10. El resultado final del 
examen será la suma de todas las notas teniendo en cuenta que el tipo test vale el 50%, y las preguntas a 
desarrollar como el ejercicio el 25%. Este examen no refleja la nota final del alumno, sino es una nota más a tener 
en cuenta. El examen se encuentra en el apartado 9.2 Material para el Profesor. 
2) Análisis de las actividades desarrolladas por el alumno, en el portafolio del alumno estarán las dos actividades que 
se han realizado durante las sesiones en las que se ha explicado la Unidad así como cualquier ejercicio que el 
docente crea que ha incluir según las necesidades específicas de la clase. Por lo dicho anteriormente todo esto 
será valorado 
3) También se evaluará mediante la observación, el comportamiento, participación y predisposición favorable de los 
conocimientos adquiridos su aplicación a la realidad 
Un aspecto que no hay que olvidar es la participación y comportamiento del alumno, que influirá positiva o 
negativamente en la nota final de esta Unidad. 
A continuación expongo los porcentajes de las notas: 
a) Criterios Conceptuales: Se basará en técnicas escritas y basadas en la ejecución práctica. Aquí es donde entra en 
juego el examen, y la aplicación de los conocimientos a todas las actividades que se han ido desarrollando a lo 
largo de la unidad. Esta parte representa el 40% de la nota. 
b) Criterios Procedimentales: A través de técnicas escritas, orales, de observación y basadas en la ejecución práctica. 
Los ejercicios que se hagan en clase formarán un portafolio junto con la actividad grupal y la actividad uno, todo 
esto se entregará al profesor para que sea evaluado, atendiendo a la capacidad de expresión, la ejecución de los 
ejercicios, claridad de ideas y ortografía. El porcentaje destinado a esta parte es del 45%. 
c) Criterios Actitudinales: Basados en técnicas orales y de observación, se tendrá en cuenta aspectos como la 
puntualidad, el saber estar, el comportamiento, la iniciativa, su nivel de participación e iniciativa. Esta parte 
representa el 15% de la nota. 
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6.3 Recuperación 
La recuperación implica una serie de pasos a seguir por el alumnado: 
a) Los resultados de la evaluación de comentarán en clase una vez se hayan calificado todas la pruebas, se entregará 
a los alumnos su portafolio con todo corregido, para que así vean los errores que han cometido y donde han 
fallado. 
b) Los conceptos que no hayan quedado claros, serán explicados de nuevo fuera del horario habitual. 
c) Se pondrán nuevos ejercicios y actividades a los alumnos para que desarrollen y afiancen los conocimientos. 
d) Se realizará una prueba de similares características a la de la evaluación. 
e) Se valorará de forma positiva de entrega de trabajos voluntarios la predisposición del alumno. 
Se intentará que pase el menor tiempo posible desde las sesiones de recuperación hasta las nuevas pruebas de 
conocimientos. 
6.4 Materiales 
a) Estatuto de los Trabajadores 
b) Colección de casos prácticos 
c) Ordenador 
d) Acceso a Internet 
e) Pizarra 
f) Manual Editoral Editex para el Módulo de FOL 
La utilización de estos materiales es imprescindible para lograr transmitir la totalidad de conocimientos de esta Unidad 
a los alumnos. 
7. DESARROLLO DE UNA ACTIVIDAD 
7.1 Introducción y Objetivos 
Se planteará la creación de un trabajo por parte del alumnado que a su vez formará grupos de tres personas. El trabajo 
tratará sobre La historia del 1 de Mayo o sobre la creación de un sindicato ( el que el grupo decida). Ya que la Unidad 
Didáctica habla sobre la Representación en la empresa y la Negociación Colectiva, es bueno que los alumnos puedan 
asentar esos conocimientos con un trabajo previo a la par que se desarrolla la Unidad y puedan saber el qué y por qué se 
llegó a esta situación. 
Si eligen el trabajo sobre el 1 de Mayo , aprenderán las revueltas sociales que llevaron a la celebración del ese día como 
el día del Trabajo, y la implicación de los sindicatos en esos días. Mientras que por otra parte si eligen hacer el trabajo 
sobre la creación de un Sindicato, podrán empaparse de su historia y reflexionar sobre las circunstancias que propiciaron 
su creación. 
El objetivo, por tanto, es que el alumno adquiera una visión general sobre la Unidad Didáctica y a la vez que pueda 
interactuar en grupo y colaborar para su posterior presentación en clase. 
7.2 Contenidos y Actividades 
El contenido de la actividad propuesta entra dentro de los conocimientos conceptuales de la Unidad, en el apartado a), 
que corresponde a los Órganos de representación de trabajadores y empresarios teniendo que emplear un análisis del 
entorno y la autogestión para realizarlo. 
También se engloban los conocimientos procedimentales en el apartado, el procedimiento sindical y por último ayuda 
al conocimiento actitudinal con las desmitificación del lenguaje sindical. 
El trabajo como ya se ha comentado antes, se desarrollará en grupo y tendrá una presentación grupal en la que los 
alumnos valorarán a sus compañeros tanto haciéndoles preguntas sobre su exposición como a la hora final de la 
evaluación. 
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Como temas transversales a la realización de éste ejercicio, se pretende: 
- Utilizar el diálogo en las negociaciones de convenios colectivos y en la resolución de posibles conflictos laborales 
- Participar en actividades de grupo dentro de la empresa con actitudes solidarias y tolerantes, reconociendo y 
valorando las diferencias entre las personas. 
- Valorar la autoestima y la seguridad personal 
- Participar en las actividades de grupo de forma responsable, solidaria y constructiva, apreciando la diferencia 
como riqueza colectiva. 
7.3 Temporalización 
La actividad se planteará al final de la primera sesión y tendrán los alumnos un tiempo de alrededor de una semana 
antes de exponerla, en dicho tiempo han de formar lo grupos  y quedar para realizar un trabajo de 6 hojas con alguno de 
los temas elegidos más una presentación Powerpoint con la que se ayudarán al exponer la misma. La exposición tendrá 
lugar en la quinta sesión y durará aproximadamente toda la hora, dejando a cada grupo un tiempo no superior a 5 minutos 
y otros 5 minutos entres grupo y grupo para las preguntas y posterior valoración. Al final de la exposición el trabajo debe 
ser entregado al profesor. 
7.4 Evaluación 
La evaluación se hará en dos partes, una será la media ponderada de todas las notas que los alumnos pongan a sus 
compañeros, siendo un 40 % de la nota total, mientras que el 60 % restante será la nota que el profesor ponga tras haber 
leído los trabajos. 
Se valorarán conocimientos procedimentales como la coherencia y el razonamiento del trabajo escrito, así como la 
bibliografía consultada. Por último se tendrá en cuenta la ortografía y la presentación y el estilo. 
En cuanto a la valoración de la presentación se han de atender a las siguientes actitudes 
7.5 Materiales para ayudar a la realización de la actividad 
Se les facilitará a los alumnos una bibliografía la cual pueden consultar para la elaboración del trabajo, previniéndoles 
previamente de que copiar el trabajo de la red será motivo de suspenso del mismo. 







Se le dará a los alumnos unas preguntas tipo a las que deberán responder y que les servirán a su vez para poder 
preguntarle a sus compañeros. Dichas preguntas son: 
- ¿Cuál ha sido la opinión que has sacado sobre este trabajo? 
- ¿Han quedado claro todos los puntos que se pretendían explicar? 
- ¿Qué has aprendido? 
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8. ANEXOS 
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8.2 Materiales para el profesor 
a) Exámen 
Nombre ……………………………………………………… Apellidos 
……………………………………… 
Fecha …………………… Curso …………….. 
Puntuación: Tipo test 6 puntos , preguntas a desarrollar 2 puntos , ejercicios 2 puntos 
PREGUNTAS TIPO TEST 
1. Los representantes de los trabajadores en empresas de menos de 50 trabajadores son: 
a) Los delegados de personal 
b) Las secciones sindicales 
c) Los delegados sindicales 
d) El comité de empresa 
2. En una empresa pueden ser elegidos representantes de los trabajadores: 
a) Todos los trabajadores que tengan 18 años o más 
b) Los mayores de 16 años que lleven un año en la empresa 
c) Los jefes de equipo mayores de edad 
d) Los mayores de 18 años con una antigüedad de al menos seis meses 
3. En una empresa pueden elegir representantes de los trabajadores 
a) Todos los trabajadores que tengan 18 años o más 
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b) Los mayores de 16 años que lleven un año en la empresa 
c) Los jefes de equipo mayores de edad 
d) Los mayores de 16 con una antigüedad de al menos un mes 





5. ¿ Cuáles de los siguientes no pueden afiliarse a un sindicato? 
a) Funcionarios de la Administración del Estado 
b) Policía local 
c) Trabajadores del metal 
d) Jueces 
6. El cierre patronal se puede llevar a cabo cuando: 
a) El empresario tiene mucho stock acumulado sin vender 
b) El empresario se entera de que los trabajadores en huelga se van a manifestar 
c) Se produce una ocupación ilegal del centro del trabajador 
d) Cuando se estime 
7. En una empresa con tres centros de trabajo y cada centro tiene los siguientes trabajadores: centro A, tiene 52 
trabajadores, el centro B tiene 34 trabajadores y el C tiene 23, podrá formar: 
a) Un Comité de empresa 
b) Un comité de empresa y otro comité de empresa conjunto 
c) Dos comités de empresa conjuntos 
d) Un Comité de empresa conjunto 
8. Unas de las partes legitimadas dentro de un convenio colectivo pueden ser: 
a) Los Sindicatos 
b) Los comités de empresa con más de 24 miembros 
c) Los empresarios 
d) Los Trabajadores de la empresa 
9. ¿Qué es la negociación colectiva? 
a) Es cuando los negociadores manifiestan deseas de ganancias mutuas y alta cooperación 
b) Aquella en la cual los negociadores demuestras una débil cooperación. 
c) Aquella en la que la resolución pacífica de conflictos se realizará a través de los juzgados 
d) Es aquella que se realiza ente los trabajadores de una empresa o sector 
10. ¿ Que es el convenio colectivo? 
a) Proceso por el que varias partes interesadas resuelven conflictos , acuerdan líneas de conducta , buscan 
ventajas individuales o colectivas o procuras obtener resultados que sirvan a sus intereses mutuos 
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b) Acuerdo entre un empresario y una asociación o unión de trabajadores en el que se establecen condiciones de 
trabajo 
c) Es obligatorio, salvo que afecta a más de una empresa 
d) Son las vías o instrumentos a través de los cuales las partes tratas de satisfacer sus necesidades durante una 
negociación 
PREGUNTA A DESAROLLAR 
a) Explique las características por las que se rigen los Comités de Empresa y los Comités de Empresa Conjuntos 
b) Comente brevemente las Competencias y Garantías de los Delegados de Personal y de los Comités de 
Empresa. 
EJERCICIOS 
En una empresa que tenga 1052 personas 
a) ¿Cuántos miembros tendrá su comité de empresa? 
b) En caso que en el colegio de técnicos y administrativos haya 98 personas y en el de trabajadores especialistas 
y no cualificados haya 954. ¿Cuántos miembros de cada colegio podrá haber en el comité de empresa? 
c) Para las elecciones a comité de empresa, ¿qué tipo de listas se utilizan? ¿en cuál es su principal característica 
respecto al otro tipo de listas? 
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